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El conjunt consta d’una
gran varietat d’obres en
diverses llengües, sobretot
en francès, castellà i català,
però també en anglès,
grec, italià, portuguès, rus
o suec. Es tracta de la
biblioteca de treball de
Vilar, i les obres conserva-
des abracen els segles XIX
i XX: des d’impressions
originals de les Corts de
El llegat (im)material 
de Pierre Vilar
El 14 de juny del 2006 la Universitat de Girona va rebre 173 cai-
xes que contenien la biblioteca personal de l’historiador francès
Pierre Vilar (1906-2003): més de 6.000 documents. Aquest
magnífic fons ha estat donat per la família Vilar –gràcies a les
gestions de N. Sales, O. Bohigas i R. Congost– justament l’any
del centenari del naixement de l’historiador marxista i racionalis-
ta, efemèride que ha servit per homenatjar un dels mestres indis-
cutibles de la historiografia contemporània.  
Cadis (1813) fins a mono-
grafies del 2000, passant
per clàssics de la historio-
grafia francesa; a més de les
obres completes de K.
Marx, edicions coetànies
de la Guerra Civil Espa-
nyola i la II Guerra Mun-
dial (en la qual va prendre
part el lieutenant Vilar) o
importants volums d’eco-
nomia i geografia (com és
sabut, l’historiador es formà
també com a geògraf per
obtenir «una millor com-
prensió del món contem-
porani»). Respecte a les
revistes, se’n poden desta-
car les col·leccions comple-
tes o pràcticament comple-
tes: Annales ESC (amb
números fundacionals),
Revue Économique, Quaderns
de l’Exili (alguns d’enviats
per P. Bosch Gimpera),
Islas, etc., a més de desenes
de separates. I per finalitzar
el quadre bibliogràfic, cal
sumar-hi documents no
Girona-Cleveland-Nova York
Des de l’octubre de l’any passat fins al gener d’enguany, el Cleveland Museum of Art ha exhibit la mos-
tra «Barcelona and Modernity» que ara, de març a juny, es presenta al Metropolitan Museum of Art de
Nova York.
L’exposició s’acull –en el subtítol– als noms famosos de Picasso, Gaudí, Miró i Dalí, però presenta,
en realitat, una espectacular i rigorosa visió panoràmica de la Catalunya del modernisme, el noucen-
tisme i el racionalisme. Les obres aplegades es reprodueixen en un excepcional llibre catàleg –500
pàgines en gran format– avalat per escrits dels millors especialistes catalans i estrangers.
El títol de la mostra és, doncs, enginyós i feliçment enganyós, perquè s’aprofita de la popularitat
de Barcelona per presentar al públic nord-americà l’art de tot Catalunya. Jordi Falgàs, co-comissari de
l’exposició, explica, en un article a la revista Cleveland d’Art, que si bé la capital de Catalunya n’és l’eix
central, la mostra inclou un ampli repertori d’obres artístiques signades per creadors que van viure i
treballar en ciutats i pobles d’arreu del país. Falgàs ha tingut la gosadia i l’encert de fer saber a propis i
estranys que l’art de Catalunya s’estén «beyond Barcelona», com proclama expressivament el títol del
seu article. Pel que fa a les nostres terres, que també són les seves, no s’ha limitat a l’inevitable Dalí,
sinó que ha portat fins als Estats Units obres d’artistes sovint marginats dels circuits oficials o conven-
cionals. Unes gerres ceràmiques del bredenc Josep Aragay, un moble familiar i uns dissenys del gironí
Rafael Masó, uns olis surrealistes del cadaquesenc Àngel Planells i de l’escalenc Joan Massanet, així
com un collage de l’anglesenca Remedios Varo, han estat tractats i han pogut ser contemplats en
igualtat de condicions que Picasso i Gaudí, Miró i Nonell, Rusiñol i Casas, Llimona i Clarà o Sunyer i
Torres Garcia.
No agrairem mai prou a Jordi Falgàs que hagi aprofitat la privilegiada ocasió de la seva estada a
Cleveland per ajudar els nostres oblidats o menystinguts artistes «locals» a fer les Amèriques i a esde-
venir autènticament universals.
Narcís-Jordi Aragó
Pierre Vilar a la Rambla 
de Girona amb, d’esquerra a
dreta, Joaquim Nadal, Lluís M.
De Puig i Jaume Sobrequés.
